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acciones que  realizaban, centrada en el nombre de  las cantidades en  lugar de en su 
valor,  podía  servir  de  puente  ante  esta  discontinuidad.  Con  este  fin  realizamos  un 
estudio  en  dos  grupos  de  segundo  de  secundaria.  El  grupo  experimental  resolvió 
problemas  verbales  de  fracciones  en  un  entorno  de  aprendizaje  interactivo  que 
proporcionaba mensajes en los que aparecían los nombres de las cantidades, mientras 
que  el  grupo  de  control  los  resolvió  en  lápiz  y  papel  con  la  única  ayuda  de  una 
calculadora. La comparación de  los  resultados de  las pruebas previa y posterior a  la 
intervención pone de manifiesto una mejor evolución del grupo experimental.  






























Con el  fin de hacer explícitos  los nombres de  las  cantidades,  los estudiantes debían 
resolver los problemas usando un sistema tutorial inteligente (STI). Este STI es capaz de 
supervisar  la resolución que realiza el estudiante adaptándose a  la  línea (o  líneas) de 









por  las dificultades y  limitaciones que  los alumnos presentan al resolverlos, según se 
concluye en  investigaciones anteriores. Las dificultades  ligadas al tipo de  los números 
en  la  resolución  de  problemas  verbales  ha  sido  tratada  abundantemente  por  los 










textualmente  idénticos  pueden  diferir  en  su  nivel  de  dificultad  según  los  tipos  de 
número  usados.  El  papel  de  los  datos  numéricos  del  enunciado  es  decisivo  para  la 
resolución del problema, por ello, señalan la necesidad de mostrar todos los contextos 
















controlar  el  impacto  de  estos  modelos  primitivos”.  Desde  el  punto  de  vista  de  la 



























aritmética  de  problemas  verbales  con  fracciones?;  (b)  ¿Qué  características  del  STI 















































Cuando  los  resolutores  introducen  una 








Una  vez  que  los  resolutores  calculan  una 
cantidad  desconocida,  ésta  aparece  a  la 
derecha de la pantalla y, al mismo tiempo, se 







Al  finalizar  cada  problema,  aparece  información  con  todas  las  cantidades 


















sido  instruidos  a  lo  largo  del  curso  en  la  resolución  de  problemas  que  contenían 





























casos  los estudiantes utilizaron calculadoras científicas para  realizar  los cálculos  si  lo 
consideraban  conveniente  y  fueron  instruidos  en  los días  anteriores en  su uso para 








Esta  configuración  respondía  a  nuestra  intención  de  analizar  dificultades  que 
encontraban durante la resolución con el STI. 
Se  decidió  seleccionar  cuatro  parejas:  dos  formadas  por  estudiantes  del  grupo 














Grupo  N  Pre [M (SD)]  Post [M (SD)] 
Control  22  4.68 (2.30)  5.55 (2.09) 
Experimental  20  4.10 (1.74)  5.35 (1.79) 
 










30.49%  respecto  al  resultado  en  el  pre‐test, mientras  que  el  grupo  de  control  sólo 
aumenta un 18.59%. 
Para determinar el efecto de la secuencia de enseñanza en la competencia a la hora 
de  resolver  problemas  llevamos  a  cabo  cuatro  pruebas  t‐Student  para  lo  que 
previamente  se  comprobó  la  normalidad  de  las  variables  mediante  pruebas  de 
Kolmogorov‐ Smirnov. Mediante dos pruebas para datos pareados se comprobó que 
existían diferencias significativas entre los resultados del pre‐test y el post‐test tanto en 
el  grupo  de  control  (t(21)=‐2.780;  p=0.011)  como  en  el  grupo  experimental  (t(19)=‐
3.206; p=0.005). Esto  implicaría que en ambos grupos  la  intervención había supuesto 
una evolución hacia puntuaciones mayores. Sin embargo dos prueba t para muestras 






obteniendo  peores  resultados  en  tres  de  ellos, mientras  que  el  grupo  experimental 









de  una  relación  en  los  tres  problemas  (por  ejemplo,  “el  todo menos  la  fracción  de 
hortalizas recogidas en mayo”); en  la columna “Valores”,  las veces que se refieren al 
valor numérico de las cantidades (por ejemplo, “un cuarto entre dos novenos”); y por 

































Pareja 1   10  17  4  45,2%  17  8  68,0% 
Pareja 2  6  12  6  50,0%  17  6  73,9% 
Pareja 3  7  30  6  30,2%  15  8  65,2% 
Pareja 4  4  15  1  25,0%  10  4  71,4% 
 
Conclusiones. 
Según  los datos obtenidos en el pre test y post test se constata que  la  instrucción 
implicó una mejora significativa en los resultados tanto del grupo de control como del 











Por otro  lado  se  constata que en  la mayoría de  las ocasiones,  los estudiantes  se 
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